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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en o t ro caso, enviando 
l ib ranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6UI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles I.0 de Junio de 1898 NUM. 1847 
«Art. 3.° Todo español 
está obligado á defender la 
patria con las armas, cuan-
do sea llamado por la ley, 
y á contribuir, en propor-
ción de sus haberes, para 
los gastos del Estado, de la 
provincia ó del Munic ip io .» 
(Const i tuc ión de l a Mo-
narquía española, título I . ) 
Remembranzas, s í . s eñor , remembranzas; 
¿por q u é no emplear una palabra tan bo-
nita? La Academia E s p a ñ o l a la ha j u b i l a -
do, r e l e g á n d o l a á la categ-oria de las p a -
labras anticuadas: m u y ma l hecho; pero 
contra esa in jus t ic ia de la colect ividad 
han protestado ind iv idua lmente alg-unos 
escritores a c a d é m i c o s ; me adhiero á la 
protesta y echo mano de esa voz g e n u i -
namente castellana, para r e f e r i r m e . á co-
sas y á personas, antig-uas t a m b i é n , como 
el castizo vocablo, a l cual espero que los 
inmortales d e s j u b i l a r á n , con buen acuer-
do, en la nueva edic ión de su Dicc ionar io . 
A l l á por los a ñ o s de gracia de m i l y 
ochocientos y cincuenta y tres a ñ o s ( ¡hace 
ya cerca de medio'siglo!) explicaba R e l i -
g ión y pr i twipios de F i l o s o f í a moral en el 
Ins t i tu to de San Isidro, un sacerdote t an 
bondadoso como i lustrado, el sabio pres-
b í t e ro D . J u a n D i a z de Baeza. Este s e ñ o r , 
que era a d e m á s en aquella época (y lo fué 
hasta su muerte) Director del estableci-
miento, h a b í a t raducido del i n g l é s , para 
que sirviese de texto á los alumnos de la 
clase de É t i c a , u n l i b r o , famoso entonces, 
escrito por Guil lermo Pa ley . 
Del l i b r o , saturado de buena y sana 
doctr ina, y de las sencillas y claras e x p l i -
caciones del docto profesor me acuerdo 
ahora lo mismo que si las estuviese oyen-
do. . . ¡ tan hondas son y tan duraderas en 
nuestro e s p í r i t u las impresiones de los 
primeros años ! 
«No se figuren ustedes—nos d e c í a pa-
ternalmente el bueno de D . Juan—que de 
la trascendencia de nuestros actos ha de 
juzgarse, por la que tiene un hecho ais-
lado; lo que el i n d i v i d u o solo realiza pue-
de m u y bien parecemos ins ignif icante , 
de escasa ó n i n g u n a impor tancia ; pero si 
nos es l íc i to , hemos de calcular, no las 
consecuencias que de aquella t r a n s g r e s i ó n 
i n d i v i d u a l se s igan, sino las que sobre-
v e n d r í a n si todos los hombres hiciesen lo 
mismo. Poco se perjudica el Estado, por 
ejemplo, defraudando en u n m a r a v e d í 
(entonces el m a r a v e d í y el real de ve l lón 
eran las unidades monetarias); pero si ad-
mi t imos que no hay ma l a lguno en de-
fraudar á la Hacienda en u n m a r a v e d í , es 
claro que todos los ciudadanos y á todas 
horas p o d r í a m o s l í c i t a m e n t e l levar á cabo 
esa d e f r a u d a c i ó n ; i m a g i n e n ustedes, s i 
admi t ido esto, r e s u l t a r í a impor tan te l a 
merma de m a r a v e d i s e s . » 
Esta s e n c i l l í s i m a e x p l i c a c i ó n , que hace 
ya cuarenta y cinco a ñ o s e s c u c h é de l a -
bios de aquel sacerdote, ins t ru ido y m o -
desto, de quien seguramente conservan 
grato recuerdo cuantos recibieron sus 
l e c c i o n e s — ¡ v a m o s quedando pocos!—ha 
surgido de entre las reminiscencias u n 
tanto brumosas de m i v ida de estudiante, 
al adver t i r la resistencia, para m í i ncom-
prensible, á que paguen c o n t r i b u c i ó n , 
como todos los d e m á s e s p a ñ o l e s , los r e n -
tistas, mejor dicho, los poseedores de pa-
pel del Estado. 
E l a r t iculo de la C o n s t i t u c i ó n no puede 
ser m á s claro n i m á s t e rminan te . 
A u n la parte que en dicho a r t í c u l o se 
refiere al servicio m i l i t a r , se presta á i n -
terpretaciones ; se ha l la l imi t ada por e l 
inciso: «Cuando sea llamado p o r la l ey» , 
y en esto cabe discut i r ; en lo otro no; n i 
bay suceso, n i existe agarradero para ex-
cusarse: «Todo español es tá obl igado á 
con t r i bu i r , en p r o p o r c i ó n de sus haberes, 
para los gastos, e t c . » 
Yo t engo u n m i l l ó n de pesetas en papel 
del Estado (es ¡ay! una supos ic ión ; nada 
m á s que una supos i c ión ) , ¿po r q u é no he 
de con t r ibu i r á los gastos p ú b l i c o s en pro-
p o r c i ó n á esas pesetas? ¿Es que no soy 
español? ¿Es que esas pesetas h i p o t é t i c a s 
no s e r í a n haberes? 
Y a q u í de las remenbranzas evocadas, 
a q u í del procedimiento aconsejado por 
Gu i l l e rmo Paley y D . Juan Díaz de Bae-
za: Poco ó nada s ign i f i ca r í a que media 
docena ó un centenar de ciudadanos espa-
ño l e s empleasen su fortuna en a d q u i r i r 
papel , para disfrutar de la renta s in pagar 
impuesto; pero pensemos en lo que su-
cede r í a si todos, a t r a í d o s por el cebo de 
t an fatal ganancia, hiciesen lo mismo. 
Pues s u c e d e r í a . . . lo que y a empieza á su-
ceder: que a q u í no h a b r í a capitales n i 
para la indus t r ia , n i para la a g r i c u l t u r a , 
n i para el comercio, n i para nada, y que 
todos los e s p a ñ o l e s nos c o n v e r t i r í a m o s en 
prestamistas. 
Quiero decir, todos los e s p a ñ o l e s que 
poseyesen algunas pesetas, que s e r í a n los 
menos. 
H a y , por consiguiente, en eso de que 
los rentistas no paguen impuesto, una 
in f r acc ión evidente, flagrante, de nues-
t ro Código fundamenta l , una in jus t i c i a 
notoria y u n pel igro m u y grave para la 
patr ia . 
Con mucho menos que eso h a b r í a bas-
tante para crear, no d igo una, tres con-
tribuciones extraordinarias . 
Por eso d igo . 
A . SÁNCHEZ PÉREZ. 
Unidos, c a u s á n d o l e quebrantos m á s dura-
deros que los de la guerra mate r ia l . 
ios » s m i l i s 
en Holanda 
H o y que la p é r d i d a del mercado u l t r a -
mar ino impone á la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
la necesidad de buscar otras salidas que 
compensen aquella falta, creemos opor-
tuno dar á conocer lo que manifiesta el 
Cónsu l de E s p a ñ a en Amsterdam, D . J o s é 
Te ix idor , acerca de algunas p a r t i c u l a r i -
dades del consumo h o l a n d é s que conviene 
sean conocidas para aprovecharlas en fa-
vor del aumento de nuestras expor ta-
ciones. 
Dice el expresado seño r en su M e m o r i a 
comercial del a ñ o 1897, que. de los 31.653 
hectolitros de vino importados de E s p a ñ a 
en los Pa í ses Bajos, puede asegurarse que 
casi todos son vinos generosos. 
Nadie conoce a l l í el v ino e s p a ñ o l de 
mesa; es m á s , la m a y o r í a de las gentes 
creen, pero de buena fe, que E s p a ñ a no 
produce m á s que vino dulce, de M á l a g a ó 
Tarragona, y algunos, m u y pocos. Jerez, 
que otros piensan que es v ino i n g l é s 
(Xer ry) . 
En cambio, el v ino de California, s in 
pu rga a l cohó l i ca a lguna , con su gusto 
i ng ra to al paladar, y sin bouquelni color, 
va adquiriendo en toda Holanda u n con-
sumo considerable; pero es necesario t e -
ner en cuenta los esfuerzos que han hecho 
y hacen sus importadores para ac l imatar-
le en aquel mercado. 
Con la m i t a d de esfuerzo por par te de 
los exportadores, dada l a calidad de nues-
tro v ino , la baratura y la distancia que 
nos separa de Holanda, la v ic tor ia s e r í a 
nuestra s in disputa. Contentarse con es-
caso beneficio a l p r i n c i p i o , para vender 
mucho, debe haber sido la divisa de los 
importadores del vino de Cal i fornia , y 
q u i é n sabe si hasta han sufrido p é r d i d a s 
en los comienzos de implan ta r el negocio, 
porque el mismo v ino que en los Estados 
Unidos se expende a l detall á 40 centavos 
de dollar botella de u n l i t r o escaso, no 
cuesta en Holanda m á s que 50 ó 55 cén t i -
mos de ñ o r í n . 
¿Qué no p o d r í a n hacer los e s p a ñ o l e s 
con decidido e m p e ñ o y buena vo lun tad , 
estando en mejores condiciones, m á s p r ó -
x i m o s , mucho m á s , y siendo nuestro v i n o 
c o m ú n inf in i tamente mejor que e l de Ca-
lifornia? 
Para apoderarse de u n mercado es pre-
ciso hacer sacrificios pr imeramente , i r á 
buscar a l consumidor, no esperando á que 
él vaya , porque no i rá nunca á probar lo 
desconocido, habiendo quien le ahorra esa 
molestia. Es necesario conformarse a l 
p r inc ip io con m u y poco beneficio y hasta 
perder si necesario fuera; en una palabra , 
sembrar, para recoger d e s p u é s . 
Mientras esto no se haga, j a m á s s e r á n 
conocidos nuestros v inos de mesa ó pasto 
en e l centro de Europa, y e l beneficio .de 
nuestra indolencia se rá para los de Ca l i -
fornia , I ta l ia y g é n e r o Burdeos, de d i s t in -
tas procedencias, caro y malo. 
T r á t a s e , en fin, de hacer a l y a n q u i l a 
guer ra comercial , e s t ab l ec i éndo l e compe-
tencias en los mercados europeos, y arro-
j á n d o l e de ellos; lo cual se r ía doblemente 
mer i tor io para los e s p a ñ o l e s que h a r í a n 
su negocio, y se lo q u i t a r í a n á los Estados 
DI 
L a C o m i s i ó n de presupuestos ha acor-
dado la f ó r m u l a para los derechos de ex -
p o r t a c i ó n de que habla la base cuarta del 
proyecto de autorizaciones. 
La Comis ión propone el establecimiento 
de las cinco tarifas siguientes, correspon-
diendo el t i po de los derechos á la tonela-
da de 1.000 k i l o s : 
1. a Minerales de hierro y sal c o m ú n , 
0,30 pesetas. 
2. a Piedras, t ierras, barro obrado, m i -
nerales, excepto hierro y combustibles de 
todas clases, madera sin labrar , p i p e r í a 
v a c í a , forrajes, abonos y despojos de a n i -
males, 0,50 pesetas. 
3. a Metales en pasta, l ingotes , barras , 
planchas y tubos, drogas simples, colo-
res, t intas , barnices, productos q u í m i c o s , 
v i d r i e r í a y c e r á m i c a , una peseta. 
4. a Fibras texti les en rama, incluso e l 
esparto; m a q u i n a r i a , carruajes, v inos , 
aceites y d e m á s substancias a l iment ic ias , 
2 pesetas. 
Y 5.a Hi lados , te j idos, p a s a m a n e r í a , 
m e r c e r í a , quincal la , f e r r e t e r í a , productos 
f a r m a c é u t i c o s , plata y a r t í c u l o s no c o m -
prendidos en las ciases anteriores, 3 pe-
setas. 
Con los ganados se han hecho las dos 
siguientes c a t e g o r í a s : 
1. a Ganado mula r , caballar, bobino y 
asnal, una peseta por cabeza. 
2. a Ganado lanar , cabr ío y de cerda, 
0,10 pesetas por cabeza. 
... Ñ o l a s . 1.a Quedan exceptuados del i m -
puesto el corcho, los trapos viejos de l i n o , 
a l g o d ó n , c á ñ a m o y los efectos usados de 
las mismas materias, que p a g a r á n ú n i c a -
mente los derechos establecidos en el aran-
cel de e x p o r t a c i ó n . 
Las galenas, plomos a r g e n t í f e r o s y l i -
t a rg i r ios a r g e n t í f e r o s e s t a r á n t a m b i é n ex-
ceptuados del derecho de e x p o r t a c i ó n es-
tablecido por esta ley; pero s a t i s f a r á n los 
s e ñ a l a d o s en los aranceles, cesando l a 
s u s p e n s i ó n acordada por la l ey de 10 de 
Ju l io de 1897. 
2.a En los casos de duda s e r v i r á n de 
norma, para aplicar los derechos que se 
s e ñ a l a n , los llamados del repertorio del 
arancel de Aduanas. 
3 / E l m í n i m u m de p e r c e p c i ó n s e r á de 
5 c é n t i m o s de peseta. 
Los derechos sobre la e x p o r t a c i ó n de 
productos que establece la antedicha ley , 
r e g i r á n , una vez aprobados por el Parla-
mento, todo el a ñ o e c o n ó m i c o de 1898 
á 1899. 
A U M E N T O 
de las contribuciones 
He a q u í lo consignado en e l dictamen 
de la C o m i s i ó n de presupuestos en la par-
te que afecta a l recargo que se establece 
sobre las contribuciones é impuestos: 
EECARGO OKDINARIO GENERAL 
«Ar t . 6.° Durante el año e c o n ó m i c o de 
1898-99 c o n t i n u a r á n e x i g i é n d o s e , con el 
c a r á c t e r de impuesto t ransi tor io , los r e -
cargos especiales creados por el a r t . 1.° 
de la ley de 10 de Junio de 1897 sobre los 
recursos comprendidos en las secciones 
de Contribuciones directas á indirectas, 
cesando las excepciones concedidas á fa-
vor de la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , cu l -
t i v o y g a n a d e r í a , donativos é impuestos 
sobre los intereses y a m o r t i z a c i ó n de la 
Deuda p ú b l i c a , cuyos t r ibu tos , a s í como 
el impuesto sobre sueldos y asignaciones 
y e l de consumos, se g r a v a r á n con el 10 
por 100. E l recargo exig ib le sobre las de-
m á s contr ibuciones é impuestos s e r á e l 
de 20 por 100, y solamente respecto a l de 
c é d u l a s personales y a l especial sobre 
a z ú c a r de p r o d u c c i ó n nacional , se fija en 
el 30 por 100, quedando todos los recar-
gos exentos de otra clase de aumentos y 
cargas generales ó municipales . 
Para hacer efectivo el recargo del 10 
por 100 sobre las tarifas del impuesto 
de consumos, el Gobierno a u m e n t a r á en 
las mismas proporciones el precio de los 
arr iendos y e l impor te de los cupos de en-
cabezamiento, siendo obl iga tor ia la acep-
t a c i ó n de ese aumento para todos los 
Ayuntamien tos , inclusos los de las capita-
les de p rov inc ia de las poblaciones mayo-
res de 30.000 habitantes y de los puertos 
de Cartagena, G i jón y V i g o . 
SOBRE EL ALUMBRADO 
A r t . 7.° Se crea, con c a r á c t e r t r a n s i -
tor io , u n recargo sobre los derechos de 
consumo que devengan actualmente los 
p e t r ó l e o s y d e m á s productos minerales 
destinados a l a lumbrado, y u n impuesto 
sobre el consumo de luz e l é c t r i c a y luz de 
gas, que se e x i g i r á n con ar reglo á la t a -
r i f a s iguiente : 
Pesetas 
Por cada kilo de petróleo ref inado. . . . 0,0375 
Por cada kilo de petróleo crudo y de-
m á s aceites minerales destinados al 
alumbrado 0,0300 
Por cada kilo de carburo de ca lc io . . . . 0,10 
Por cada metro c ú b i c o de gas y k i l o 
w a t t , hora, de electr icidad, el 10 por 100 
del va lor en venta de dichas unidades en 
el s i t i o de consumo. 
Los expresados recargos é impuestos 
e s t a r á n libres de todo a rb i t r io ó gravamen 
con destino á atenciones de los A y u n t a -
mientos . És tos no p o d r á n tampoco esta-
blecer n i n g ú n a rb i t r io ó g ravamen sobre 
las materias objeto de este impuesto d u -
rante el t iempo que es t é en v i g o r . 
E l impuesto, sobre la luz e l éc t r i ca y l a 
de gas t e n d r á el c a r á c t e r de obl iga tor io , 
as í para los particulares como para el Es-
tado, la p rov inc ia y los Ayuntamien tos , 
aunque hubieran contratado á precios fijos 
y á largo plazo el a lumbrado con empre-
sas part iculares . 
OTRO RÉCARGÓ EXTRAORDINARIO 
A r t í c u l o adicional . Se autoriza al Go-
bierno para percibir durante el a ñ o eco-
n ó m i c o de 1898-99, a d e m á s de los recar-
gos s e ñ a l a d o s en el art . 6 .° , otro de 20 por 
100 en todos los donativos y con t r ibuc io-
nes directas é indirectas, exceptuando la 
renta de Aduanas; los derechos de consu-
mo y el impuesto t rans i tor io sobre los 
pe t ró leos , gas, electricidad y acetileno. 
Se e x c e p t ú a n t a m b i é n de estos recargos 
los contr ibuyentes por t e r r i t o r i a l é indus-
t r i a l , cuyas cuotas para e l Tesoro sean 
menores de 10 pesetas. 
En reemplazo del recargo que corres-
p o n d e r í a á Aduanas, se establece t a m b i é n 
por dicho a ñ o e c o n ó m i c o u n impuesto á la 
e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s , con arreglo á 
los grupos y t ipos que se expresan en una 
ta r i fa . 
AUMENTO EN EL TIMBRE 
E l recargo en el impuesto de t i m b r e 
correspondiente á las comunicaciones pos-
tales, t e l eg rá f i ca s y t e l e fón icas se estable-
c e r á del modo s iguiente : 
Las cartas que c i rculen entre las pobla-
ciones de la P e n í n s u l a , islas Baleares, Ca-
narias, posesiones e s p a ñ o l a s del Norte de 
Afr ica y F e r n a n d o P ó o l l e v a r á n adher ido, 
en concepto de impuesto de guerra, ade-
m á s del franqueo que les corresponda, un 
sé l lo de 0,05 de peseta, cualquiera que sea 
su peso. Este mismo sello es ex ig ib le á la 
correspondencia de los Cuerpos Colegisla-
dores y á la de todas las corporaciones 
que disfruten f r anqu ic i a . 
T a m b i é n se fijará el sello de guerra , á 
m á s del importe de su tasa, en todo tele-
grama ó telefonema part icular que c i r c u -
le en todas las poblaciones indicadas. 
L a d i s t r i b u c i ó n del recargo del 20 por 
100 entre los documentos sujetos al i m -
puesto del t imbre ó actos á que se refie-
ren, se h a r á por el Gobierno a l modo y 
forma que resulte m á s equi ta t ivo y ú t i l . » 
CliLTITO D E L A VID 
en invernaderos (i) 
3 íodo de conducir la operación.—Vaxa. 
preparar l a v i ñ a para el c u l t i v o t a r d í o , se 
la deja en la pr imavera expuesta al frío 
lo m á s posible, abierto y no calentado e l 
invernadero. Se deja t a m b i é n la t ierra sin 
regar, pero bastante fresca para no oca-
sionar la muerte de la cepa. Para obtener 
ese resultado en los invernaderos abiertos. 
( l ) Véase el número 1.842. 
dedicados á ese objeto, donde el suelo po-
d r í a mojarse á causa de las l luv ias , se le 
cubre con una espesa capa de es t i é rco l 
que absorba la humedad. Hacia fin de 
Marzo ó p r inc ip io de A b r i l , se p rac t ican 
los trabajos de c u l t i v o , se abona, y l lega-
do Mayo se los dispone bien para l a for-
m a c i ó n de l a uva . Durante ese t iempo la 
parra no se cal ienta m á s que por los rayos 
solares concentrados en los cristales, y no 
es t á abierta. La temperatura puede alcan-
zar 30 grados, sin que sea necesario airear 
e l loca l . Pero desde que la f e c u n d a c i ó n 
ha tenido l uga r se abren poco á poco las 
ventanas y ventiladores para acostumbrar 
progresivamente las cepas á la acc ión del 
aire, d e s p u é s se las descubre del todo, 
aprovechando un d í a nublado, y no se 
vuelven á colocar los cristales hasta Oc-
tubre . 
A par t i r de esta fecha, la temperatura 
debe tenerse á un grado moderado, de 22 
á 25° , pudiendo elevarse hasta 30° a l sol, 
para bajarla á 18 ó 19 por la noche. A l 
aproximarse la m a d u r a c i ó n ha de haber 
de 21 á 22° durante el d í a y 17° por la no-
che; durante e l d ía se airea abundante-
men te . Cuando la madurez ha l legado, se 
entra en e l p e r í o d o de l a c o n s e r v a c i ó n ; l a 
t empera tura durante el d í a debe ser poco 
m á s ó menos de 15°, y la de l a noche de 
13°. Pero se debe airear todo lo posible 
du ran te e l d í a , t ratando de tener la parra 
b ien seca, porque l a humedad c a u s a r í a 
seguramente la p é r d i d a de las uvas. E l 
r iego se e j e c u t a r á t a m b i é n en la menor 
cant idad posible . Tratadas as í las v i ñ a s 
l l e g a r á n á m o r i r sus frutos hacia fin de 
D i c i e m b r e ó en Enero, y el fruto, una vez 
b ien maduro , se conserva perfectamente 
en la cepa hasta Marzo. Durante este pe-
r í o d o de c o n s e r v a c i ó n se t e n d r á que p r e -
servar los racimos contra los fríos, tenien-
do la temperatura , mientras sea posible, 
entre 3 y 8o, y no se p e r d e r á n los frutos 
de v is ta , cuidando de sacar los granos en-
fermos. Como el Sol, aunque poco ard ien-
te, p o d r í a perjudicar l a c o n s e r v a c i ó n , se 
b a ñ a r á n los cristales con cal , ó se les re-
c u b r i r á con esteras ó paja. 
Como se ve, el cu l t i vo t a r d í o es de fáci l 
arreglo y menos costoso en el calenta-
miento que el avanzado, y sobre el cual 
resul ta m u y ventajoso. 
FORZADO DE LA VIÑA EN TIESTOS 
L a v i ñ a t iene una a p t i t u d especial para 
el cu l t ivo en tiestos. U n invernadero tem-
plado ó frío ó solamente u n cubier to con 
cristales, basta para este c u l t i v o , que es 
con frecuencia el complemento de otros. 
Los tiestos han de tener de 0m,35 á 0m,45 
de d i á m e t r o y una capacidad de 15 á 2 7 
d e c í m e t r o s c ú b i c o s , y se ponen en el i n -
vernadero de diferentes maneras, ya sea 
en hi leras á lo l a rgo de las paredes, y a 
t a m b i é n en las partes inocupadas. Las 
v i ñ a s cul t ivadas en tiesto provienen ord i -
n a r i a m e n t e de estacas de una yema que 
se g u í a n de i g u a l manera que para las 
plantaciones en invernaderos. 
Á pr incipios de Enero se separan de los 
buenos sarmientos, b ien sazonados, las 
mejores yemas , por medio de una poda-
dera bien afilada, y con 3 c e n t í m e t r o s 
poco m á s ó menos de madera. La poda á 
doble bisel que ha sido m u y recomendada 
no presenta ventaja a l g u n a y no favorece 
m á s el a r r a igamien to de la estaca, que e l 
corte hecho perpendicularmente al eje. 
M . A n d r é S a l o m ó n de T h o m e r y , dice ha-
ber obtenido buenos resultados de estacas 
podadas en bisel de un lado y descorteza-
das en el lado opuesto. Estas estacas se-
paradas de los sarmientos y puestas esca-
lonadas en la arena fresca prenden gene-
ra lmente mejor que las sacadas de sar-
mien tos r e c i é n cortados de la cepa. Estas 
estacas se plantan en tiestos ó b a r r e ñ o s 
llenos de t i e r r a franca y abono de hojas, 
mezcladas por partes iguales, ó mejor aun 
en p e q u e ñ o s cubos, en el fondo de los cua-
les se mete antes un t a p ó n de musgo que 
cubra e l o r i f i c io de d e s a g ü e , encima del 
cual se coloca la t i e r ra con el abono y l a 
estaca. M . S a l o m ó n de T h o m e r y da la pre-
ferencia á los tiestos de base cón ica de 
0m,10 de alto y 0m,08de d i á m e t r o y se sir-
ve de una t ier ra que se compone de tres 
partes de t i e r r a franca, una de mant i l lo y 
una de es t i é rco l . La estaca se coloca p l a -
na ó la punta abajo en la t i e r ra hasta e l 
n i v e l de la yema y recubierta de arena ó 
mejor de cascajillo fino. Los tiestos pre-
parados como hemos dicho se meten en 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
una cama templada de arena ó mejor en 
la casca de u n invernadero caliente y con 
mucha luz . L a p r imera semana la tempe-
ra tura de la capa debe mantenerse de 
22 á 250y e l aire del ambiente de 10 á 12° , 
l a seg-unda y tercera se s u b i r á l a t empe-
ra tura á 25 ó 30° y l a del aire á 18 ó 20°. 
(Se c o n t i n u a r á J 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S G A K T A S ) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 28.—La s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de todas las provincias 
de E s p a ñ a es mala, pero en medio del ma l 
general la p rovinc ia de Huelva es de las 
menos mala . Tienen el pan y comestibles 
u n poco m á s caro; pero se compensa con 
el mayor j o r n a l de los braceros. Hoy g-a-
nan los braceros jornales de 9, 10 y 12 
reales, trabajando todo el dia en labores 
de las v i ñ a s y siegfa de habas.. 
Con m o t i v o del t i empo h ú m e d o y a lgo 
l luvioso , se retarda unos d ías la siega de 
avenas, que p r i n c i p i a r á cuando el t iempo 
se af i rme. Se c o s e c h a r á regular de habas, 
y m u y bien de cebadas, avenas y t r igos . 
Hay m u y buenas esperanzas si un rudo 
contrat iempo no las c o n t r a r í a . 
T a m b i é n e l t iempo favorece las siem-
bras de maiz , garbanzos y c h í c h a r o s , y 
frutas de verano. 
L a cosecha de uva se presenta regular , 
aunque no tan abundante como el a ñ o 
I n t e r i o r . Las v i ñ a s muestran salud. Se 
sulfatan con el sulfato de cobre y cal, se-
g ú n costumbre. Se paga este a ñ o m u y 
caro el su l fa to , aunque el consumo es 
menor, porque son muchos los que dejan 
de hacerlo. 
Los olivos muestran su esquilmo, no tan 
general como el a ñ o anterior. 
E l aceite se vende por estos pueblos del 
Condado por 40 reales arroba de 11,50 k i -
los, y hay regulares existencias, que los 
tenedores reservan. 
De vinos quedan m u y pocas exis ten-
cias. Los precios son m á s altos. Se p r inc i -
p ió comprando escogiendo, y ahora se 
recogen los desechos con a lguna baja. 
Las clases corrientes en los blancos son 
12 á 13 reales arroba de 18 l i t r o s . . 
En v inos color, hechos con arropes, A l -
monte ha vendido grandes partidas para 
Jerez de la Frontera . Los precios han sido 
de 18 á 30 reales arroba, s e g ú n clases, y 
una p e q u e ñ a part ida de viejo se ha paga-
do á 50 reales arroba. 
Existencias de t r igos hay en la p rov in -
cia, lo que no se puede consumir hasta 
que se recolecte el nuevo. 
En los pueblos de grandes existencias 
se ha impedido la e x t r a c c i ó n para fuera. 
E l precio general es de 64 reales faneg'a. 
Repito que estamos de los menos ma l 
en esta p rov inc i a , y si las sementeras no 
sufren contra t iempo, p o d r á n los labrado-
res respirar algo del atraso que traen de 
a ñ o s anter iores .—X. 
Fuente Ovejuna (Córdoba) 30.—Ha 
l lov ido bien, mejorando mucho los sem-
brados de t r i g o . Para las habas l legaron 
tarde las aguas, y lo propio puede decirse 
por lo que toca á las cebadas. 
Poca demanda de borregos y m u y so l i -
citadas las lanas, aun antes del esquileo. 
Se han hecho ajustes á 63 reales l a arroba. 
E l t r i g o , de 56 á 58 reales f a n e g a . — M 
Corresponsal. 
Montilla (Córdoba ) 29. — Precios: 
T r i g o , á 70 reales fanega; cebada, á 18,50; 
habas, á 34; aceite, á 40 reales arroba; 
v ino , de 24 en adelante; v inagre , á 12.— 
E l Corresponsal. 
Ovejo (Córdoba) 28.—-Mala la cose-
cha de cereales, regular l a de bellotas, y 
desigual l a de acei tuna. 
Precios: T r i g o , á 60 reales fanega y 
casi sin existencias; cebada, á 20; habas, 
de 34 á 36; garbanzos, de 110 á 120; acei-
te, á 40 reales arroba con tendencia a l 
alza; v i n o , de 18 á 20; cerdos de cuatro á 
siete meses, de 80 á 170 reales. — U n 
Subscriptor. 
Jaén 28 .—Ayer se ha cotizado el 
aceite de 42 á 43 reales la arroba de 27 l i -
bras con bastante a n i m a c i ó n . E l t r i g o , 
á 66 reales fanega; la cebada, á 22, y las 
habas, de 32 á 3 4 . — E l Corresponsal. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 28.—Cumpliendo con 
el deber que como á corresponsal me i n -
cumbe, me apresuro á modificar en lo po-
sible la no ta pesimista que sobre el esta-
do de nuestras cosechas daba á usted en 
m i ú l t i m a carta; creo se i n s e r t a r á en el 
p r ó x i m o n ú m e r o de su i lus t rado y po-
pular p e r i ó d i c o . 
El cambio a t m o s f é r i c o de los ú l t i m o s 
d ías nos ha t r a í d o algunas l luvias poco 
abundantes, pero m u y beneficiosas. 
Los sembrados, aniquilados y a por la 
s e q u í a en la capa laborable y que presen-
taban un aspecto desconsolador, reverde-
cen extraordinar iamente y hay fundada 
esperanza de que las cebadas p o d r á n gra-
nar perfectamente, mientras los t r igos 
pueden t o d a v í a crecer y granar i g u a l -
mente, p r o p o r c i o n á n d o n o s q u i z á s media 
cosecha. 
T a m b i é n los olivos agradecen el bene-
ficio de l a l l u v i a , pues que los chaparro-
nes han debido l ibrar les bastante de los 
devastadores efectos de los insectos. E n 
los ú l t i m o s d í a s he tenido el gusto de re -
correr casi todo este t é r m i n o mun ic ipa l , 
con la sa t i s f acc ión de poder af i rmar que 
no estamos tan m a l como generalmente 
se s u p o n í a ; pues mientras los cereales se 
reponen cua l dejo d icho y la v i d ofrece 
cosecha l lena, no fal tan partidas de olivas 
que ofrecen exuberante ve j e t ac ión y 
abundante muestra, resultando del con-
jun to que, si bien hay zonas cuyos á r b o -
les e s t á n como perdidos y de m u y m a l 
aspecto por enfermedades sufridas, en l o 
general, renuevan con g ran fuerza, y , 
aun con la amenaza de los insectos, ahora 
m u y disminuidas , presentan muestra su-
ficiente y sobrada para poder esperar una 
regular cosecha y dan mot ivo á que m o -
difique la fundada nota pesimista de m i 
ú l t i m a correspondencia. 
Creo excusado decir que con las l l uv i a s 
h a n p o d i d o secundarse las operaciones de 
labrar, y que van siguiendo por la con-
t i n u a c i ó n del t iempo h ú m e d o . 
Nuestra g a n a d e r í a lanar se ha repuesto 
bastante y ofrece una regular c r í a , si 
bien v a n muriendo bastamos reses, con 
mot ivo , al parecer, de la mucha hierba 
que comen en los humedales impregnada 
del j u g o t ó x i c o que en ella dejan con su 
cont inuo roce los miles de sapos que a l l í 
se a lbergan , pues se observa que só lo 
mueren á c o n t i n u a c i ó n inmediata de t a l 
aprovechamiento. 
T a m b i é n a q u í ha producido a lguna 
alarma la c u e s t i ó n de subsistencias, a u n -
que no de c a r á c t e r grave, y mucho menos 
desde el momento en que el cuerpo con-
t r ibuyente ha tomado previsoras medidas 
encaminadas á remediar las necesidades 
m á s urgentes y evi tar el pe l igro que la 
falta del t r i g o y harinas pudiera ocasio-
nar. De todos modos, la carencia excesiva 
de é s tos y otros a r t í c u l o s , crea una situa-
ción^ di f íc i l para cuantos carecen de ellos, 
y m á x i m e para los braceros que con su 
corto j o r n a l han de mantenerse con su 
numerosa fami l i a . Afortunadamente a q u í 
a d e m á s de las previsoras y beneficiosas 
medidas generales tomadas, se hacen es-
fuerzos particulares que con t r ibuyen a l 
aux i l i o de las clases aludidas en cuanto 
las circunstancias lo permi ten . 
Nuestra co t i zac ión hoy es como sigue: 
T r i g o , de 6,50 á 7 pesetas doble decali tro; 
cebada, de 2,25 á 2,50; avena, á 2; m a í z , 
á 2,75; j u d í a s superiores, á 9 , 5 0 ; vinos, de 
14° á 15°, á 2 decalitro; aceite c o m ú n , á 
11; í d e m fino, á 14; carneros, de 22 á 23 
uno; pareja de oveja y cordero, de 26 á 2 8 
una; carnes de carnero, macho c a b r í o y 
de cordero ó cabrito, á 1,50, 1,25 y 1,35 
k i l o , respectivamente; lana blanca sucia, 
á 10 arroba (12,50 k i los ) .—P. V. P . 
#% Ateca (Zaragoza) 26.—Durante los 
dos ú l t i m o s d í a s los campos han sido fa-
vorecidos por una l luv ia que se rá suma-
mente beneficiosa para los sembrados y 
las v i ñ a s ; ya los labradores s e ñ a l a b a n a l -
gunos peligros por la falta de agua, pero 
afortunadamente han desaparecido. 
Los v i t icul tores se encuentran m u y sa-
tisfechos del mucho fruto que presentan 
las v i ñ a s . Esta sa t i s facc ión l lega t a m b i é n 
á los cosecheros de fruta (peras, manza-
nas, etc.), y cuando apenas han arrojado 
los á r b o l e s la flor, ya se ven diariamente 
compradores que desean hacer el ajuste. 
Se calcula en estas bodegas una exis-
tencia de 10.000 hectolitros de vino t i n t o , 
siendo m u y activas las compras para la 
e x p o r t a c i ó n ; hay varios negociantes ca-
talanes que hacen importantes partidas, 
y t a m b i é n l legan carros de la provincia 
de Burgos. E l precio á que se cotizan es 
20 pesetas los 120 l i t ros , con tendencia a l 
alza. 
Existencias de t r i go m u y escasas, y si 
no hubiera sido por la aplaudida medida 
de nuestro celoso Alcalde, D . Vic to r i ano 
Moreno, hubiera sido fácil u n conflicto 
p ú b l i c o concluidas las existencias de t r i -
go. Citó á una r e u n i ó n de contr ibuyentes 
quienes completamente convencidos de 
los buenos deseos de la autoridad le ofre-
cieron su apoyo, por lo cual los braceros 
comen el pan á 40 c é n t i m o s k i l o en vez 
de 55 y 60 que lo comen en otros pueblos. 
Tanto el Alcalde, concejales y con t r i bu -
yentes son acreedores á las s i m p a t í a s de 
todas las personas sensatas. 
T e r m i n a r é esta carta manifestando que 
aunque á la fecha no se ha presentado 
comprador a lguno de lanas sucias se tie-
ne noticias que los precios s e r á n renume-
radores.—B. B . 
De Castilla la Nueva 
Ajofrín (Toledo) 28.—Hace quince d ías 
que tenemos t iempo fresco y h ú m e d o , y 
aun cuando las aguas no fueron abundan-
tes, las que cayeron han favorecido m u -
cho los campos. La cebada g r a n ó bien, y 
á no veni r calor excesivo s u c e d e r á lo mis-
mo al t r i g o , pues en estos momentos (diez 
de la m a ñ a n a ) , cae un golpe de agua bas-
tante fuerte. La v i ñ a presenta fruto abun-
dante, y la o l iva tiene mucha flor, acar i -
ciando todos la esperanza de que tendre-
mos buena cosecha de aceituna; y aunque 
o c u r r i r á l o mismo con la uva , este f ru to 
resuelve poco al agr icu l to r por la circuns-
tancia de tener pocas v i ñ a s este pueblo. 
Con la s e q u í a p r i n c i p i á b a m o s á preocu-
parnos los ganaderos por l a falta de pas-
tos para los ganados grandes y p e q u e ñ o s ; 
mas debido a l buen t iempo, a q u é l l o s ten-
d r á n lo necesario hasta que p r inc ip ie e l 
aprovechamiento de rastrojeras. 
E l malestar que por a q u í se s e n t í a por 
el conflicto aparente de las subsistencias 
se va calmando poco á poco; pero sospe-
cho que e l d í a que se reciban noticias de 
a l g ú n contrat iempo serió de la guer ra con 
los Estados Unidos, aquel malestar se pon-
d r á m á s de manifiesto, y s i se tratara de 
a l g ú n desastre, tengo miedo á algo m á s . 
Quiera Dios que es té equivocado y con-
ceder á nuestras armas la ayuda necesaria 
para hacer entender á nuestros enemigos 
que no bastan la perversidad de á n i m o y la 
fuerza bruta para atrepellar la r a z ó n , l a 
jus t i c ia y el derecho. 
Como los labradores tenemos el compro-
miso de dar t r i g o para el consu mo del pue-
blo, no vendemos para fuera, dando á los 
panaderos de la localidad á 65 reales, l i -
bre del derecho de consumo para é s t o s , 
el mismo grano que, a l vender para fue-
ra, nos v a l d r í a de 72 á 74, s e g ú n clase; 
la cebada se paga á 20 reales, pero no hay 
quien venda; y l a a lbar robano tiene pre-
cio hasta hoy. 
El aceite h a subido dos ó tres reales e n 
arroba, y si es fresco y gusta á los va l en -
cianos, cuatro ó cinco, d i c i é n d o s e a q u í 
que la subida reconoce como causa e l ha-
berse despintado la cosecha de acei tuna 
en A n d a l u c í a , y otros que debemos el alza 
á los aceites que se llevan al extranjero. 
E l v i n o no ha tenido mov imien to sensi-
ble, pero la tendencia es de sostenerse los 
precios .—/. de l a C. 
#% Talayera de la Reina (Toledo) 25.— 
La feria celebrada en ésta los d ías 15, 16 
y 17 del actual , ha sido nada m á s que re-
gular por no decir mala, pues si b ien es 
cierto que ha habido bastantes transac-
ciones, é s t a s han sido en el ganado vacu-
no y de cerda, que se ha vendido con a l -
guna e s t i m a c i ó n ; el lanar ha sido el que 
menos precio h a tenido jSin duda por l o 
mucho que se ha presentado; los precios 
han sido: Carneros, á 50 reales; ovejas vie-
jas con cordero, de 38 á 40; corderos, á 24 
y 26, t a m a ñ o bueno; cerdos, á 12 y 14 du-
ros de 8 á 9 arrobas; í d e m m á s p e q u e ñ o s , 
de 6 á 7; í d e m p e q u e ñ o s , de 3 á 4. E l m u -
lar ha estado arreglado, como el caballar, 
pues lo bueno y joven han val ido por 2 y 
3.000 reales; c a b a l l e r í a s menores, de 200 
á 500 reales. M u y poca concurrencia per-
sonal. E l comercio y puestos de venta 
q u e j á n d o s e de pocas y malas ventas; en 
cambio los pagos exorbitantes por nues-
tros gobernantes. 
V é n d e s e la fanega de t r i g o á 66 y 70; 
centeno, á 40 y 42; cebada, á 20 y 22; 
arroba de v ino (16 l i t ros ) , á 24 y 26 lo 
blanco y 20 y 22 el t i n t o ; aguardiente de 
25°, á 52 y 54; í d e m de 18°, de 30 á 34; 
v i n a g r e , de 10 á 12. 
Tenernos hace pocos d í a s el t iempo l l u -
vioso, por lo que la cosecha de t r i g o s e r á 
abundante; igualmente las de legumbres, 
vinos y aceites, porque presentan mucho 
f ru to ; ya han empezado á segar cebadas 
y algarrobas, aunque en p e q u e ñ a escala; 
la fal ta de agua es causa de coger poco 
en esta comarca.—/. 8 . M . 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad 
Real) 25.—Las ú l t imas heladas han perju-
dicado bastante á la v i d . H a l lovido los 
d í a s 22, 23 y 24, cuya circunstancia ha 
hecho renacer las esperanzas en los labra-
dores de és ta . 
E l aspecto de los campos es i n m e j o r a -
ble. Candeal, sin existencias; aguardiente 
de 27° , de 14 á 15 pesetas. En los d e m á s 
a r t í c u l o s r i gen los mismos precios que 
d á b a m o s á usted en nuestra carta ante-
r io r .—üT. de B . P . 
^% Herencia (Ciudad Real) 28.—Mucho 
han mejorado el estado de los campos las 
l luv ias de estos d ías , y como la tempera-
tura es favorable, la g r a n a z ó n de las ce-
badas y a puede decirse que es buena. 
Tenemos m u y animado el mercado de 
vinos; hoy buscan los t intos, que tan pa-
ralizados han estado. 
E n cereales los precios son nominales, 
porque prohibida la e x t r a c c i ó n , sólo se 
vende para la localidad, a l precio de 15 
pesetas fanega, compromiso c o n t r a í d o pol-
los tenedores de candeal con el A y u n t a -
miento , para que se expenda el pan de 
k i l o y cuarto á 5 0 c é n t i m o s . 
Las v i ñ a s , efecto de los hielos, han per-
dido mucho, y por lo tanto , la cosecha 
venidera es tá m u y mermada. 
A l pie de é s t a v e r á los precios que hoy 
r i g e n en este mercado: Aceite, de 45 á 46 
reales arroba; v ino blanco, de 12 á 12,50; 
í d e m t in to , de 10,50 á 11; patatas, de 7 á 
8; cebada, de 18 á 19 fanega; centeno, de 
36 á 37; t i tos, de 34 á 35; queso de oveja 
superior, de 81 á 82 reales arroba; í d e m 
de cabras, de 42 á 44; lana blanca y ne-
gra , de 50 á 5 1 . — F . R . 
Madridejos (Toledo) 25.—Llevamos 
bastantes d í a s de aire, que a d e m á s de la 
falta de ag'ua, hace que la m a y o r í a del 
t é r m i n o es té en un estado deplorable. No 
obstante, si t odav ía se calase el terreno, 
r e n d i r í a por lo menos dos simientes m á s . 
A j u z g a r por el aspecto de v i ñ e d o s y 
olivares, c réese será bastante grande la 
cosecha venidera. 
Los precios corrientes en esta plaza son: 
Candeal, á 70 reales fanega; j e ja , á 68; 
avena, á 14; vino t in to y blanco, á 12 arro-
ba; aceite, á 40; patatas, á 8; a z a f r á n , á 
210 reales l i b r a . — E í Corresponsal. 
Tomelloso (Ciudad Real) 28. — Y a 
hemos sido favorecidos por la tan deseada 
y benéf ica l l u v i a ; ya se ha reanimado el 
aspecto de estos habitantes y el de los 
campos, que si bien ha venido tarde, m u -
cho puede prometerse t o d a v í a , tanto en 
la g r a n a z ó n de las cebadas cuanto en los 
t r igos , que han de subir muchos hi juelos, 
que de no haber l lov ido , nada hubieran 
producido. 
Los precios de los l í q u i d o s en esta pla-
za son los siguientes: Vinos t intos , de 11 á 
12 reales arroba; í d e m blancos, de 13 á 
15, con pocas existencias de ambas clases; 
alcohol de 95°, de 116 á 122 pesetas hec-
to l i t ro ; anisados de 27°, de 14 á 15 arroba; 
flemas ó lisos, de 7 á 8 . — f i . O. 
#% Sonseca (Toledo) 26.—Tiempo hace 
que no se ocupa en su i lustrado semana-
rio de esta localidad, y como en las actua-
les circunstancias son muchos los pueblos 
que en esta r e g i ó n han visto comprome-
tida su t ranqui l idad , creo de i n t e r é s ma-
nifestarle q'ue este pueblo, debido á l a 
in ic i a t iva de su Ayuntamien to , ha con-
seguido asegurar la subsistencia del ve-
cindar io , en cuanto á cereales, pues en 
v i r t u d de que del aforo practicado resul-
taba u n g ran déficit , para que no faltase 
pan hasta la r eco lecc ión , el Alcalde r e u n i ó 
á todas las personas influyentes de la l o -
calidad, y con una espontaneidad que les 
honra , no solamente pusieron á disposi-
c ión del Ayun tamien to el t r i g o de que po-
d í a n disponer, sino que se subscribieron 
por 29.000 pesetas, que se han empleado 
en t r i g o y harinas, con cuya previsora 
medida creo asegurado el orden en esta 
indus t r i a l p o b l a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios que 
hoy r i g e n : T r i g o , sin existencias, á 17,50 
pesetas fanega; cebada, á 5 ; aceite, á 10,50 
pesetas la arroba; vino blanco, á 3 pesetas 
la arroba; í d e m t in to , á 2,50; corderos 
vivos, á 18 c é n t i m o s la l i b r a . — A . 6r. A . 
Daimiel (Ciudad Real) 27.—En este 
t é r m i n o munic ipa l s e rá mediana la cose-
cha de cereales, porque el frío hizo bas-
tante d a ñ o , y las l luvias no han venido 
con opor tunidad. 
E n cambio, los olivos y las vides osten-
tan mucha muestra, y si no hay contra-
t iempo, se rá buen a ñ o de ambos frutos. 
De v i n o blanco quedan m u y pocas exis-
tencias, y del t in to hay bastantes, y s in 
venir compradores. 
Los precios que r i g e n son los s igu ien -
tes: Candeal, t r igo y j e j a r , no hay m á s 
que escasamente lo que pueda necesitarse 
para e l consumo local, y se venden á 15 
pesetas fanega; centeno, á 9,50; cebada, á 
4,37; panizo, á 8; a n í s , á 17; vino t in to , á 
2,25 arroba; í d e m blanco, á 2 , 7 5 ; v inagre , 
á 1,50; flemas de 17°, á 5; aguardiente, á 
11; aceite, á 10; queso, á 17,50; y lana, 
á 1 1 . — SI Correspo)isal. 
^ Tarancón (Cuenca) 26 .—Un insecto 
va ocasionando estragos en los v iñedos de 
este t é r m i n o . Su manera de destruir es l a 
s iguiente: Aguarda el momento en que l a 
cepa va á arrojar el brote, ó cuando que-
da ahuecada para e l d í a siguiente, si e l 
t iempo viene favorable, abr i r en a q u é l l a ; 
salen de entre la t ier ra , donde permane-
cen ocultos durante el d í a , quedando en 
una noche en el estado que la dejó el e n -
cargado de hacer la poda. Supongo que 
dicha plaga h a b r á invadido t a m b i é n otros 
t é r m i n o s . Tan maldi ta oruga la d e s c u b r í 
hace algunos d í a s . F u i á ver una v i ñ a 
plantada hace cuatro a ñ o s , y me l l amó la 
a t e n c i ó n que la mi t ad de ella (unas 100 
vides), no tenia n i un solo ta l lo ó brote; 
a l p r inc ip io lo a t r i b u í a l hielo; pero luego 
ya f u i fijándome, y o b s e r v é que todas las 
yemas t e n í a n un p e q u e ñ o agujero, donde 
introduce el a g u i j ó n el insecto. 
Resultado: que ya no hay brote n i f r u -
to , y puede decirse que n i aun cepa, por-
que h a b r á que cortarla y cr iar la nueva-
mente con los brotes viciosos. Los hielos 
nos han perjudicado mucho, y t a m b i é n 
tenemos abundancia de g u s a n e ó a r a ñ u e -
la . Como ve usted, s eño r Director , la cosa 
e s t á buena. 
Hace unos d ías es tá nublado y caen a l -
gunos chubascos; pero deseamos m á s agua 
y p r o n t o . — / . G-
Oe Castilla la Vieja 
Rioseco (Valladolid) 29 .—El tiempo bue-
no, con l luvias favorables á los campos, 
que hoy e s t á n m u y mejorados. 
La tendencia del mercado á la baja. 
Hoy han entrado en este mercado 80 fa-
negas de t r i g o , que se pagaron á 68 rea-
les las 94 l ibras, y 140 m á s que quedaron 
en depós i to para escoger p r e c i o . — E l Co-
rresponsal . 
Falencia 28.—Precios del mercado 
de ayer: T r i g o , de 66,50 á 67,50 reales 
las 92 l ibras; cebada, de 23 á 24 la fane-
ga; avena, de 17 á 18; garbanzos, de 120 
á 160; y alubias, á 33; har ina de p r imera , 
de 23 á 24 reales la arroba; í d e m de se-
gunda , de 22 á 23; í d e m de tercera, de 21 
á 22; patatas, á 1,50 pesetas la arroba; 
v ino t i n to , de 13 á 14 reales el c á n t a r o . — 
E l Corresponsal. 
^% Segovia 28.—Llevamos tres d ías que 
ha l lov ido á intervalos lo bastante, por 
ahora, para que mejoren notablemente los 
sembrados y los pastos. 
Las cebadas en algunos puntos s e r á n 
m u y deficientes. 
Han entrado en el mercado celebrado 
en el d í a de la fecha 100 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 69 á 70 reales las 94 
l ibras, y de cebada 100, á 27 la fanega.— 
E l Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 28.—Hasta la 
fecha es poco lo que ha l lovido en casi to -
dos los pueblos de este par t ido , a s í es que 
se necesita g r a n cantidad de agua para 
que los sembrados prosperen. 
Hoy han entrado en el mercado 500 fa-
negas de t r i g o , que se han vendido á 70 
reales una; centeno, á 42; y cebada, á 25. 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas de 
t r i g o , á 73 reales, y se han vendido 2.300 
á 72,50 en la es t ac ión de V i l l a d a . — E l Co-
rresponsal. 
#% Cantalejo (Segovia) 27 .—El t iempo 
hermoso de copiosa l l u v i a , ha salvado la 
cosecha en estos campos. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado hoy 30 fanegas de t r i g o , que se pa-
garon á 61 reales cada una; de centeno 
50, á 39,50; de cebada 40, á 27; a lgar ro-
bas, á 32; y de yeros 20, á 32. 
Har ina de pr imera , á 24 reales la a r ro-
ba en f á b r i c a . — E l Corresponsal. 
/ # Pozaldez (Valladolid) 28.—Ha l l o v i -
do, pero m u y poco, teniendo en cuenta lo 
mucho que hace falta, pero se han soste-
t ido los sembrados con bastante trabajo, 
que si no c o n t i n ú a con m á s abundancia, 
la cosecha q u e d a r á m u y corta. 
Se quejan los labradores que las hela-
das que cayeron los d í a s 18 y 19 del co-
rr iente mes han hecho bastante d a ñ o en 
el v i ñ e d o . 
Han salido en la ú l t i m a semana 456 
c á n t a r o s de v ino t in to y 2.125 de blanco, 
p a g á n d o s e , el pr imero, á los precios de 15 
y 16 reales uno, y lo segundo, de 14 á 17. 
Los precios á que hemos cotizado en e l 
mercado celebrado en el d ía de hoy son 
los que á c o n t i n u a c i ó n le anoto: T r i g o , de 
67 á 68 reales la fanega; centeno, de 35 á 
36; cebada, de 25 á 26; algarrobas, á 30; 
avena, á 17; garbanzos, de 90 á 140; ha-
r ina de pr imera , á 25 reales la arroba; de 
segunda, á 24; de tercera, á 22; patatas, 
á 7; v ino t in to , de 15 á 16 reales c á n t a r o ; 
blanco, de 14 á 1 7 . — E l Correspo?isal. 
Santander 2 9 . — H a r i n a s : Se hace 
a q u í m u y poco, quedando como cor r ien-
tes los precios de 26 reales arroba por las 
harinas a u s t r o - h ú n g a r a s , y 25 á 25,50 por 
las de piedra. 
Los embarques t a m b i é n m u y reducidos; 
se l i m i t a n á 1.133 sacos. 
Centeno. — Siempre abandonado de l a 
c o n t r a t a c i ó n en nuestra plaza, no pudien-
do citar precio, n i a u n aproximado, por 
falta de base para ello. 
Cebada.—Sigue invar iable e l precio de 
19 pesetas, por saco de 80 k i los , con en-
vase. 
M a i z . — L a demanda se a c e n t ú a , á pesar 
de los altos precios, c o l o c á n d o s e , en pe-
q u e ñ a s partidas, á 25 pesetas el saco de 
100 k i los , con envase.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 29.— 
Con mot ivo de ser d o m i n g o de P á s c u a y 
d ía festivo, l a entrada de granos ha sido 
p e q u e ñ a . 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado en el d í a de hoy , 50 fanegas de t r i -
go , que se pagaron de 68,50 á 69 reales 
las 94 libras; de centeno 100, á 45; de ce-
bada 400, á 24; de algarrobas 100, de 29 
á 30; y de garbanzos 30, de 100 á 140. 
H a r i n a de pr imera , á 25 reales la a r ro-
ba; í d e m de segunda, á 23,50; í d e m de 
tercera, á 22,50; har in i l l a , á 21 la fanega; 
comidi l l a , á 11; salvadillo, á 6; patatas, 
de 7 á 8 reales la arroba; p i ñ o n e s , á 24 l a 
fanega; v ino blanco, de 15 á 16 reales 
c á n t a r o ; í d e m t i n t o , de 17 á 18; v inagre , 
de 14 á 15; aguardiente anisado de 18°, 
de 46 á A l . — E l Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 2 9 — E n la pre-
sente semana ha l lovido algo; pero no lo 
suficiente para los sembrados, que se en-
cuentran en m a l í s i m a s condiciones por 
fal ta de agua . 
Dada la escasez de t r i go en é s t a , e l 
A y u n t a m i e n t o , en u n i ó n de lac lase pu-
diente, ha comprado 1.500 fanegas, con 
el objeto de tener depós i to en este pueblo 
de a r t í c u l o t an necesario. 
La e x t r a c c i ó n de v ino es regular . 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado hoy, 200 fanegas de cebada, que se 
pagaron á 25 reales cada una; y 1.500 de 
t r i g o , de 74 á 75. 
De v ino blanco t a m b i é n han salido 
2 200 c á n t a r o s , que se vendieron al precio 
de 14 á 17 reales uno; de í d e m t in to 200, 
^ —EI Corresponsal. 
f , Turógano (Segovia) 28 .—El merca-
do*flojo, y los granos, á e x c e p c i ó n de la 
cebada, ha tenido una baja de 2 reales en 
fanega. 
Durante la semana han ca ído copiosas 
l luvias que han favorecido los sembrados, 
pues és tos se iban resintiendo á causa de 
la s e q u í a . 
Casi todos los pueblos de esta provinc ia 
han sido favorecidos con l luv ias . 
En el mercado celebrado en el d í a de 
hoy han entrado 42 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron de 66 á 67 reales cada una; de 
centeno 30, de 40 á 4 1 ; de cebada 81 , de 
27 á 28; de algarrobas 7, de 33 á 34. 
Har ina de p r imera , á 24 reales l a arro-
ba; í d e m de segunda, á 19; í d e m de ter -
cera, á 17; h a r i n i l l a , á 15 la fanega; ca-
bezuela, á 13; sa lvadi l lo . á 12. 
Patatas, á 4 reales la arroba. 
V i n o t i n to y blanco, á 19 reales c á n t a r o . 
En el mercado de ganado vacuno se 
presentaron 3 bueyes de labor, que se pa-
garon de 1.150 á 1.200 reales uno; de no-
v i l los de tres a ñ o s 5, de 1.500 á 1.800; de 
vacas cotrales 11, de 750 á 755; de año jos 
y a ñ o j a s 6, de 400 á 420. 
En el de cerda t a m b i é n se presentaron 
27 cerdos a l destete, que se vendieron de 
45 á 50 reales uno; de í d e m de seis meses 
15, de 60 á 70; de í d e m de a ñ o 40, de 140 
á 160; de í d e m de a ñ o y medio 29, de 210 
á 2 4 0 . — C o r r e s p o n s a l . 
De Cataluña 
Torreja (Tarragona) 28.—Me veo en la 
p r e c i s i ó n de comunicar le las calamidades 
que de d ía en d ía van diezmando nuestros 
v i ñ e d o s . 
E l d í a 23, á las tres horas y minutos de 
la tarde, las nubes dieron paso á una l l u -
via to r renc ia l de piedra, que en el espacio 
de quince minutos q u e d ó blanco como en 
las nevadas de Dic iembre una parte de 
nuestro t é r m i n o m u n i c i p a l y despojados 
de su tan sabroso fruto los v i ñ e d o s del 
mi smo . Hubo piedras de t a m a ñ o s y for-
mas sorprendentes, la mayor parte eran 
ovaladas, del t a m a ñ o de una nuez; otras 
de fo rma c u a d r i l á t e r a ; las menos de f o r -
ma trapecial , es decir, que en conjunto 
h a b í a la mayor parte de las figuras que 
encierra la g e o m e t r í a . 
Las l luvias y nubes que todos los d í a s 
tenemos encima, es m u y contrar io á los 
v i ñ e d o s y á rbo l e s , y m u y propenso á que 
se presente la plaga del m i l d i u . — / . Cf. 
#% Montblanch (Tarragona) 29. — Es-
p i r i l u s : De v i n o , de 107 á 108 duros' los 
516,80 li tros de 35°; de orujo, de 95 á 96 
duros los 516,80 l i t ro s y 35°; refinados de 
v i u o , á 18 los 121,60 litros y 24,50°; í d e m 
de o ru jo , á 15 y 24 ,50° ; holandas de 
v ino , de 13,75 á 14 duros los 121,60 l i t ros 
y 19,50°; holandas de orujo, de 12,75 á 13 
duros los 121,60 l i t ros y 19,50°. 
Anisados.—De 15 á 16 duros los 121.60 
l i t ros y 19,50°, y de 14 á 15 los de 117 ,50°. 
Vinos tintos.—De 18 á 2 0 pesetas carga; 
blancos, de 22 á 23; y para la d e s t i l a c i ó n , 
á 1,10 por grado y c a r g a — E l Corres-
ponsal. 
#% Lérida 29.—Siguen poco animados 
los mercados por lo reducidas que quedan 
las existencias. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios que r igen : 
T r i g o monte clase superior, de 24 á 25 
pesetas la cuartera de 73,36 l i t ros; í d e m 
corriente, de 23 á 23,50; í d e m floja, de 
22,50 á 23; í d e m huerta, de 22,50 á 23; 
cebada, de 6 á 7; ma í z , de 11 á 11,50; ha-
bones, de 12 á 12,25; habas, de 12 á 12,25, 
j u d í a s , de 24 á 27; aceite, de 11,50 á 12 
pesetas la arroba.— E l Corresponsal. 
* Reus (Tarragona) 29.—Poca a c t i v i -
dad se observa en las operaciones de la 
generalidad de los a r t í c u l o s de nuestro 
mercado. 
L a baja que se h a b í a in ic iado la sema-
na pasada en la a lmendra y avel lana ha 
tenido un cambio, debido á las pocas exis-
tencias que quedan, y el comercio se ve 
casi imposib i l i tado hoy de pagar los p r e -
cios que pretenden los cosecheros. 
Siguen m u y firmes los vinos y sin va-
r iac ión los t r igos y las harinas. 
Avel lana cosechero, á 50 pesetas saco; 
embarque, á 48; negreta escogida, á 54; 
grano pr imera , á 80; y segunda, á 72,50; 
almendra mol lar , á 55 pesetas saco de 50 
k i los ; esperanza en grano, á 115 qu in t a l 
de 41,600 ki los ; c o m ú n en grano, á 107,50; 
largueta, á 115; planeta, á 120; azufre, á 
10 pesetas saco; algarrobas, á 28 reales 
qu in t a l ; cebada, á 28 cuartera; esp í r i tus : , 
selecto, á 142 pesetas hectol i t ro , con cas-
co; extraf ino, á 140; har ina de pr imera, á 
26 reales arroba; redonda, á 25; redonda 
de A r a g ó n , á 24; t r igos , á 2 7 pesetas cuar-
tera, clase superior, y á 26 corriente; po-
cas existencias; mistelas negras, de 48 á 
50 pesetas la carga; í d e m blancas, de 55 
á 60; vinos t in tos , Priorato superior, á 34; 
Bajo Priorato, á 28; comarca, á 26; í d e m 
blancos, á 10 reales el g r a d o . — E l Corres-
ponsal. 
Villafranca del Panadós (Barcelona) 
29.—Firme e l mercado, r ig iendo los s i -
guientes precios: V i n o blanco, de 24 á 25 
pesetas la carga (121,60 l i t ros) ; í d e m ro-
sado, de 20 á 21; í d e m t in to , de 16 á 17; 
a lcohol de v ino, 35°; á 108 duros la je re-
z a n a . — E ¿ Corresponsal. 
•*„ Vendrell (Tarragona) 28.—Cotiza-
mos: V i n o t in to , de 22 á 26 pesetas la car-
ga; aceite, á 4,75 c u a r t á n (4,13 l i t ros); 
algarrobas, á 7 qu in t a l ; m a í z , á 13,50 
cuartera; habas, á 13; cebada, á 9,50; azu-
fre, de 11 á 12 pesetas saco de 40 k i los ; 
sulfato de cobre, á 85 c é n t i m o s k i l o . — O f 
Oe Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 30.—Precios co-
rrientes sobre v a g ó n en esta es tación (sal-
vo v a r i a c i ó n ) : T r i g o rubio ó fuerte, de 66 
á 70 reales la fanega; í d e m blanco ó p i n -
t ó n , de 64 á 68; í d e m albar ó blanquil lo , 
de 62 á 64; cebada, de 21 á 22; avena, de 
19 á 20; habas, de 38 á 40; garbanzos 
gordos, de 100 á 120; ídem regulares, de 
9 0 á 100; í d e m menudos, de 85 á 90; 
lana fina negra , de 80 á 90 la arroba; 
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í d e m blanca, de 80 á 85; í d e m basta b lan-
ca, de 70 á 75; hierba cuajo, de 50 á 54; 
aceite, de 40 á 42; v ino , de 10 á 12. 
Para compras diriofirse a l que subscr i -
be .—Luis Ro l l and Nico lau . 
Jerte (Cáceres ) 25. — En el mes 
t ranscurr ido nada de notable puede s e ñ a -
larse, á no ser la e l evac ión de los trig-os, 
que hoy se cotizan á 74 reales. En vinos 
hay pocas transacciones, v e n d i é n d o s e á 
14 reales c á n t a r o , habiendo muchos deseos 
de vender, pues es la é p o c a que m á s re-
cursos necesita el v i t i c u l t o r para el c u l -
t i vo del terreno, a s í como para el azufra-
do y sulfatado de las cepas. Los d e m á s ar-
t í cu los s in v a r i a c i ó n . 
Las labores e s t á n m u y adelantadas, ha-
ciendo bastantes propietarios que t ienen 
casi concluida la cava, y la casi to ta l idad 
t ienen azufrado y sulfatado, p r e s e n t á n d o -
se una coseciia m u y abundante. 
Los cereales, leg-umbres y pastos, se 
h a b í a n resentido mucho con los fuertes y 
fríos vientos que tuv imos la anterior se-
mana; pero g-racias á Dios han venido las 
tan deseadas aguas, y creo se r e p o n d r á 
t o d o . — / . B . 
De León 
Salamanca 28.—Sin embargo de haber 
m u y pocas existencias de t r i g o , se han 
vendido tres partidas de poca monta á 70 
reales la fanega, y otra de 200, á 71 . 
U n especulador que t e n í a 10 vagones de 
centeno, los ha vendido para varios p u n -
tos, á 46,50 reales las 90 l ibras , en pa -
nera. 
T a m b i é n se han vendido 4 vagones de 
cebada, clase superior, á 26 reales las 70 
l ibras. 
Con las abundantes l luvias que han 
caído estos d í a s los sembrados han mejo-
rado m u c h í s i m o , y se espera buena cose-
cha, sobre todo de t r igos . 
Los precios m u y firmes. 
He a q u í los que hemos cotizado en e l 
mercado celebrado ayer: T r i g o , de 70 á 71 
reales la fanega; í d e m barbi l la , á 67; í d e m 
r u b i ó n , á 62; centeno, á 46; cebada, á 26; 
algarrobas, á 28; avena, á 18; harina de 
pr imera , á 26 reales la arroba, con dere-
chos de cuusuinos; í d e m de seg-unda, á 25; 
í d e m de tercera, á 23; salvadil lo, á 6,50; 
patatas, á 8 reales la arroba; aceite, á 76 
reales la arroba; v ino t i n to , á 28 reales el 
cán t a ro ; í d e m blanco, á 28; bueyes de la -
bor, de 1.000 á 2.000 reales uno; novil los 
de tres a ñ o s , de 1.300 á 1.900; cerdos a l 
destete, á 60 reales uno; í d e m de seis me-
ses, á 130; í d e m de a ñ o , á 2 5 0 . — M Co-
rresponsal. 
#% Toro (Zamora) 27.—Las heladas de 
estos d ías a t r á s han causado mucho d a ñ o 
en los frutales y v i ñ e d o s , sobre todo en las 
fincas p r ó x i m a s á l a r ibera del Duero. 
A l g o , aunque poco, m á s animada la ex-
t r a c c i ó n de vinos, v e n d i é n d o s e e l de p r i -
mera clase á 16 y 17 reales c á n t a r o . 
Los precios á que hemos cotizado en e l 
mercado celebrado en el d í a de hoy , son 
los que á c o n t i n u a c i ó n le anoto: Trig'O, á 
68 reales la fanega; centeno, á 39; cebada, 
á 28; algarrohas, de 29 á 30; garbanzos, 
de 90 á 180; alubias, á 100; har ina de p r i -
mera, á 26 reales l a arroba; í d e m de se-
gunda, á 24; í d e m de tercera, á 23.—.57 
Oorrespoyisal. 
De Murcia 
Mahora (Adbacete] 2 5 . — L a s i t u a c i ó n 
es tá en parte salvada, pues gracias á las 
l luv ias de los d ías 21 y 22, á los campos 
se les ve crecer y recobrar la lozan ía que 
h a b í a n perdido á causa de los fríos y f a l -
ta de aguas. Esta i n ñ u y ó tanto , que hasta 
hace pocos d ías los precios de los cereales 
han sido exorbitantes, l legando al extre-
mo de no encontrar qu ien vendiera u n 
grano, temiendo no se pudiera lleg-ar á 
segar. 
Los trig-os y cebadas es tán á medio es-
pigar; en las c a ñ a d a s y hondos de una a l -
tura y color regular ; pero en los terrenos 
altos y flojos, m u y bajos, clara l a planta 
y de un color amar i l lento , s e ñ a l de la fa l -
ta de aguas. 
Los v i ñ e d o s e s t án de buen color, bas-
tante desarrollados y con s e ñ a l e s de f ru to , 
pero con m á s pirales que ning-uno de los 
d e m á s a ñ o s . En resumen, que si la cuaja 
es buena y una mala nube no lo impide , 
créese h a b r á una cosecha regu la r . 
De los dist intos productos de l a loca l i -
dad, quedan pocos de venta. 
Los precios que rig'en son: Grano recio 
en general , de 17 á 17,50 pesetas fanega; 
cebada,"^ 6,25; centeno, á 11,50; avena, á 
4,50; g'uijas, á 8,50; a z a f r á n , á 60 pesetas 
l ib ra ; v ino , á 2,50 la arroba; ag-uardiente, 
á 10 .—^. N . 
De Navarra 
Corella 28.—Las noticias que voy á co-
municar le no son tan desagradables como 
las de m i carta anter ior , si bien tampoco 
son lo h a l a g ü e ñ a s que deseamos. 
Respecto á la cosecha de cereales hay 
t é r m i n o s buenos, y otros medianos, aun 
cuando no estamos m a l en cuanto á h u -
medades. Por los repetidos chubascos es 
satisfactorio e l estado de las hortalizas. 
S e g ú n y a le a n u n c i é , las v i ñ a s e s t á n 
medianas, porque el hielo de la m a ñ a n a 
del 18 de A b r i l hizo mucho d a ñ o en bas-
tantes pag-os. H o y se ven con har ta c l a r i -
dad los estrag-os, pues se observa que e l 
v iñedo castigado es t á s in f ru to . A d e m á s , 
la p i r a l t a m b i é n va mermando la cosecha 
de u v a . 
Lo que es t á mejor es el o l ivo , pues t i e -
ne bastante muestra . 
En vinos se han hecho regulares c o m -
pras de 7,50 á 8 reales decalitro. E l aceite 
se paga de 56 á 60 reales arroba, con poca 
salida. De t r i g o no hay existencias, y l a 
cebada se detalla de 9,50 á 10 reales robo 
(28,13 l i t r o s ) . — 8 . 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 28.—Desde hace ocho 
d í a s impera t iempo bonancible y cae a l -
guna chaparrada, con lo cual los t r igos 
han mejorado alg-o, y si Dios nos los gua r -
da de una mala nube, se h a r á una media 
cosecha. Las v i ñ a s e s t á n m u y buenas, y 
los olivos que no t ienen negr i l l a ostentan 
bastante muestra, aunque algo t a r d í a . 
E l t r i go seg-uía sostenido á 17 pesetas; 
el aceite, con poca saca y á 14 pesetas 
c á n t a r a , y el v i n o á 3. En és ta se ve algo 
m á s de mov imien to , aunque no m u c h o . 
Se ha dado pr inc ip io al esquileo del g-ana-
do, e l cual es tá a lgo delgado por la falta 
de pastos; la lana parece que este a ñ o tie-
ne bastante demanda; he visto por é s t a 
algunos comisionados que tratan de ajus-
t a r í a sin haber hecho el corte, y me han 
dicho que en el pueblo de A u t o l se han 
pagado algunas partidas, sin cortarla, á 
12 pesetas arroba de 25 l i b r a s .—R. S . 
*^ Cuzcurrita (Logroño) 28.—En los 
ú l t i m o s d í a s ha l l ov ido lo suficiente para 
poder conseguir una buena cosecha de 
cereales. Han descargado fuertes tormen-
tas con algo de gran izo , pero s in causar 
d a ñ o s . 
En Baños de Río Tovla , t é r m i n o del 
part ido de N á j e r a , c a y ó en la tarde del 24 
tan horroroso pedrisco, que todas las co-
sechas pendientes han quedado arrasadas. 
En nuestro t é r m i n o , as í como en los i n -
mediatos, ha mostrado la v i d ext raordi -
nar io n ú m e r o de racimos; as í es que si no 
hay contratiempos, tendremos abundante 
cosecha de v ino . Casi todos los propieta-
rios estamos aplicando ahora á los v i ñ e -
dos la pr imera mano de sulfato, con el fin 
de preservarlos del m i l d i u y los rots. 
Las Bodegas f r a n c o - e s p a ñ o l a s . Sociedad 
v i n í c o l a establecida en L o g r o ñ o , ha hecho 
a q u í importantes compras de vinos nue-
vos, pagando los t intos de 13 á 14 reales 
c á n t a r a (16,04 l i t ros ) , y los claretes á 15. 
B l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Seg'ún orden de la D i r e c c i ó n de Correos 
y T e l é g r a f o s , no se r emi ten cartas con 
valores declarados, p e r i ó d i c o s , n i i m p r e -
sos para Cuba, Puerto Rico y F i l ip inas , 
hasta nueva orden é í n t e r i n duren las 
presentes circunstancias. 
Escriben de diversos pueblos de la pro-
v inc i a de Lér ida , que el aspecto que p r e -
senta la cosecha de cereales es i nme jo ra -
ble , h a b i é n d o l a beneficiado mucho las 
ú l t i m a s l luvias , por lo que la a n i m a c i ó n 
ha renacido en los labradores con la espe-
ranza de una r e c o l e c c i ó n abundante, que 
bien la necesitan para resarcirse en parte 
de las malas cosechas pasadas. 
T a m b i é n dicen que las v i ñ a s y los o l i -
vos, estos ú l t i m o s especialmente, prome-
ten u n extraordinar io rendimiento, como 
pocas veces se haya visto. 
Y a han comenzado los labradores á se-
gar l a cebada en alg-unas partidas del t é r -
mino munic ipa l de Tarrag-ona. 
S e g ú n se dice, este cereal es de supe-
rior calidad, debido á haberse realizado la 
g r a n a z ó n en excelentes condiciones. 
Se ha presentado á las C á m a r a s france-
sas un proyecto de ley aumentando el pe-
so de los paquetes postales hasta 10 k i l o -
gramos, por el precio de 1,25 francos, con 
un aumento de 25 c é n t i m o s por la entrega 
á d o m i c i l i o . 
Las dimensiones pueden l legar á 1,50 
metros en cualquier sentido. 
L a t a r i fa de reembolso se modifica t a m -
b i é n , fijándose en 60 c é n t i m o s , sin d i s t in -
ción de peso por la entrega á domic i l io . 
Corno es natura l , el proyecto ha sido 
acogido con g r a n sa t i s f acc ión . 
El movimien to de vinos por la l í n e a de 
C a r i ñ e n a se ha animado bastante, pues en 
la ú l t i m a semana l legaron por ella á Za-
ragoza 517 pipas, no siendo el t ransporte 
en semanas anteriores m á s que de 100 
á 200. 
Se espera que la e x p o r t a c i ó n aumente 
considerablemente, aunque los precios no 
hayan variado. 
Los aceites han empezado un m o v i -
miento de alza en sus precios, y el jueves 
se cotizaban en la plaza de M á l a g a , los 
claros, al precio de 11 pesetas la arroba. 
En Sevilla se cotizaban de 41 reales v 3/8 
á 43 3/8. 0 1 
Escriben de Denla que la piedra ha des-
trozado por completo aquellos v i ñ e d o s , y 
en su consecuencia, la cosecha de pasa no 
l l e g a r á á l a cuarta parte de los años an -
teriores. 
T a m b i é n en el Priorato (Tarrag-ona) y 
Baños del Río Tovía ( L o g r o ñ o ) , han des-
cargado t r eme t ídos pedriscos, que han 
arrasado las cosechas. 
La feria de Monzón que se celebra el 
d ía de la Ascens ión , se ha visto tan a n i -
mada como nunca, s e g ú n los informes de 
personas que han regresado de aquella 
ciudad, habiendo sido muchas las contra-
taciones que se han hecho en toda clase de 
ganados, debido en g r an parte á la l ib re 
entrada, tanto en és tos como en todos los 
a r t í c u l o s destinados á la venta. 
Comienza á notarse en toda Galicia au-
mento de demanda en el ganado vacuno, 
subiendo mucho el precio del mismo en 
las ferias, sobre todo el de bueyes y el de 
reses mayores. 
L a extraordinaria subida de los cambios 
ha hecho posible la e x p o r t a c i ó n del gana-
do para Francia , en donde aun vendido á 
precio in fe r ior , porque al l í hay muchas y 
excelentes reses, resulta beneficioso por el 
valor de la moneda en que se paga. 
Escriben de Huesca: 
«Crúzanse en estos d í a s cartas entre los 
mayorales de las cuadrillas de segadores 
alicantinos, valencianos y castellanos, y 
los principales cosecheros de la comarca 
media de la p rov inc ia , cartas avisos para 
contratar y ponerse de acuerdo unos y 
otros respecto del precio y d e m á s condi-
ciones para realizar las operaciones de la 
siega. No ha llegado á decirse si se han 
hecho contratas, pero lo que sí ocurre es 
que casi todos se dan ci ta para los ú l t i m o s 
d í a s de este mes; t iempo á p ropós i to en 
que se j uzga por todos h á b i l para dar co-
mienzo á los trabajos. 
Como el t iempo se nos presenta h ú m e d o 
y tendencioso, las cosechas todas no ofre-
cen t o d a v í a s a z ó n bastante para ser corta-
da la mies. Entre tanto el grano va ga-
nando mucho en peso, finura y vo lumen, 
y por cada aguacero que cae, se aleja m á s 
la fecha para dar comienzo á la s i e g a . » 
Dicen de Algeciras : 
«Ayer cayeron en esta comarca algunos 
aguaceros, que suponemos, al haber sido 
por toda E s p a ñ a , queda echada l a llave á 
la abundante cosecha que este a ñ o la 
Providencia, teniendo en cuenta las des-
dichas que aflig-en á la patria, ha deposi-
tado en nuestras débi les c a m p i ñ a s , y és ta 
s e r á tan considerable, que hace renacer 
el d e c a í d o e s p í r i t u de los labradores. 
Así sea, y c ú m p l a s e aquel adagio de 
« j a m á s puede ser m a l a ñ o con mucho 
t r i g o » . 
Los hielos han causado t a m b i é n d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n en los v iñedos de la pro-
v inc i a de Huesca, situados en terrenos 
bajos. Los d e m á s no han sufrido. 
Nos par t ic ipan de Vinaroz (Castel lón) 
que, con mot ivo de las recientes disposi-
ciones arancelarias adoptadas por el Go-
bierno, han sufrido u n notable descenso 
en sus precios los arroces. 
Lo contrar io sucede con los vinos, que 
debido sin duda á la e levación de los cam-
bios, se pagan á buenos precios. 
Las algarrobas, que t a m b i é n escasean, 
son m u y solicitadas. 
La D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa del 
Permaueut N ü r a t e Committée, domic i l i a -
da en Barcelona, calle de Claris, n ú m e -
ro 96, ofrece á los expositores de la Fer ia -
Concurso A g r í c o l a , de Barcelona, un pre-
mio de 250 pesetas y un diploma conme-
mora t ivo , á l a mejor y m á s completa re-
s e ñ a de una experiencia a g r í c o l a sobre 
cereales, en l a cual se evidencie m á s cla-
ramente la a c c i ó n bienhechora del empleo 
del n i t r ó g e n o aplicado bajo forma de n i -
t ra to de sosa. 
Otro premio de 250 pesetas y un diplo-
ma conmemorat ivo, s e rá concedido en las 
mismas condiciones á una experiencia so-
bre la v i d , y otro i gua l á una experiencia 
h o r t í c o l a . 
Las r e s e ñ a s s e r án mandadas á la Dele-
g a c i ó n Hispano-Portuguesa del Perma-
nent N i t r a t e Commit tée , lo m á s tarde el día 
de la clausura de la Feria-Concurso A g r í -
cola, dentro de u n sobre cerrado y lacra-
do, s e ñ a l a d o con un lema, y en otro sobre 
con i gua l cierre y lema, el nombre y do-
m i c i l i o del concursante. 
E l Jurado nombrado por la D e l e g a c i ó n , 
p o d r á ó no adjudicar el premio, s e g ú n lo 
j uzgue oportuno, en vista de los trabajos 
presentados. 
Tanto las r e s e ñ a s premiadas, como las 
no premiadas, podrá ó no i m p r i m i r l a s la 
D e l e g a c i ó n , como crea conveniente. 
No obstante, en el caso de que n inguna 
r e s e ñ a resultara premiada, los interesados 
p o d r á n reclamar los trabajos y pub l i ca r -
los por su cuenta. 
H a comenzado en Canarias l a recolec-
c ión de cereales. Los rendimientos son 
grandes. 
L a cosecha de patatas es t o d a v í a m á s 
abundante. 
E l Congreso v i t í co la que acaba de ce-
lebrarse en San Saturnino de Noya ha es-
tado m u y concurr ido. En la d i scus ión de 
los interesantes temas, que ya publ ica-
mos, han tomado parte los Sres. D . Ra-
fael M i r , D . Antonio Ubach, D. Pedro Re-
v i r a , D . J o a q u í n Mar tore l l , D . J a i m e Joit , 
D, Rafael Fuster, D . Francisco Tabella, 
D. Federico Ros, D , Celestino F e r n á n d e z , 
D . Federico Fei rer, D . J o s é Más , los se-
ñ o r e s Torres, M i r , Solé y Pers y otros, 
probando todos sus conocimientos t e ó r i -
cos y p r á c t i c o s en la v i t i c u l t u r a . 
E l d í a 20 se r e u n i ó la C o m i s i ó n para 
redactar las conclusiones. Prometemos 
publ ica r las / 
L a e x p o r t a c i ó n total del bacalao de No-
ruega durante el a ñ o 1897 fué de k i los 
48.089.000, de los cuales 32.314.031 fue-
ron de la pesca hecha en el citado a ñ o , y 
15.774.969 de la de 1896. 
En 11 mil lones de k i los se estiman las 
existencias de bacalao que h a b í a en dicho 
p a í s a l comenzar el a ñ o actual . 
S e g ú n dicen de L o g r o ñ o , h a y algunas 
esperanzas de que el Min i s te r io de Fo-
mento c o n c é d a l a s 80.000 pesetas que le 
fueron pedidas para defender el v iñedo de 
aquella p rov inc ia contra la i n v a s i ó n de la 
filoxera. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
Par í s á la vista 83 00 
Londres á la v i s ta , ( l ib. ester.) ptas . . 46 00 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 litros con doble envase, 
B a r r i l » 100 » í d . 
Idem » 75 » í d . 
Idem > 50 > í d . 
Idem » 25 » í d . 
C a j a con 25 botellas , 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse a l Adminis trador en Elciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d í a s v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la mal la de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una , con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barri les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
^recluta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
I NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de t o n e l e r í a m a y o r de D. M i -
guel I r iar te ó Hijo , establecida en Tafa l la (Na-
varra) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, a s í para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar -
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
MILDEW, 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para combatir estos 
tres enemigos de la vid, publicadas por la CRÓ-
. NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos de peseta. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano EchaYarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á I O S V m C Ü L T O R E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANIISO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
etinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, oladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D R . D. F . G A R A G A K Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l Sr. Admi " 
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de l a R i o j a elaborados por e l 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de S a n t a B á r b a r a , 5. 
C0GMC8 S l l P E R F I X O S 1 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
S i s t e m a Charentals 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L . C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura públ ica y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas^ el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garant ía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Bole t ín ó periódico 
de la ¡Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
llííl mil E l mejor pulverizador El relámpago 
l l i l L U l l de Vermore l . 
para v ino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para ¿ r í m e l o . — C a t á l o -
gos grat is . 
\ \ AIIKIAIIÜ^ ^e t0(ios s i s t e m a s . — C a t á l o -
ALAJllJlUt L n go grat is por correo. 
nprnAo de lona, lona con goma, goma sola 
I tDví j Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
B1J0S DE JOSE EÜSEBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsi to de mercaucías para Cuba, Puerto 
RÍCO & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legít imos. 
Seguros marít imos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti -sarnoso E l F é n i X j cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R 
P I P A S CILÍNDRIGAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
4 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Gasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los mwy prácticos modelos Eureha. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vinoB de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P , i 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, & 13,50 pesetas kilogramo.—Tanino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Cavias y aromas.— Carbonkol, desde 
3 pesetas ki logramo.—Enoácido del Doc 
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa EspaKola de Filtros.—Yictoria, 
O a O N I O A . C E R E A L . K S 
Maquinaria para la molienda de la aceilnna 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
SISTEMA. S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de iuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal ler do máquinas 
deposito ñ umm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Hecomienda arados, ru los , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para indus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r iego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e C a t á l o g - o a e s p e c i a l e s 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PE 
MADRID" 
(6 T A M A Ñ O S ) 
L o s mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE M A M í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las m e j o -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ver t i ca l es de recambio, las barras que unen los platos que for -
man el tamboryl levan anchas y torneadas basas desasiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
mmm \ c o m c c i O N m mmm 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E H L Y 
Zf A R A G O Z A 
H PRENSASiPARA UVA (NUEVO SISTEMA) 
Privilegiado en E s p a ñ a y el Extranjero 
• '.Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
4 / Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
~" il1! — _. .. _ . ' " Estrujadoras, un solo modelo, pesetas I60 
Q E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas^las pnmsas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 ki lómetros , los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
AVERLY Y C'f-BILBAO 
YICENTE 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
B O C O Y E S D I S P U E S T O S P A R A A L C O H O L D E S D E 5 5 Á 5 5 P E S E T A S 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFICANTES LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
TRATAMIENTO DE LOS VINOS ENFERMOS 
D. S É R A F O N & G. 1E 
Giraud, jefe de los almacenes de v ino de l a casa JOSE HERRERO. 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , Mr. Prosper 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
m i E S T Á B L E C l M i m O U ÁRBOIUCIILTURÍ T f L O R Í G E T Ü M 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DE AGUICULTÜRA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas Clases, los más superiores y nuevos que en España.se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. ^ . 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y » precios sumamente 
^MagTífico surtido de Jacinto» de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. j j ' 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
V i d e s a m e r i c a n a ; » 
Variedades las más resistentes á la filoxera y i la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tar i fa especial por todas las l í nea s férreas de E s p a ñ a 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
d o T h e S p a n i s l i W i u e c a s i * C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s e n M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
G. W. GROÜS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ác ido t a r t á r i c o , tanino, negro a n i -
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f i cac ión , y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
t i t u c i ó n de los vinos enfermos y de 
ma l gus to . 
Sulfato de cobre y polvo c u p r o - c á l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra el o id ium 
de la v i ñ a . 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
l i mmm mnk 
Patente en España , núm. 20.116 y en el Exira?i)ero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes C1894J y Bordeaux (1895); oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Riode 
mejor v ino y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
N ú m . 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo. . . 950 pesetas. 
N ú m . 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
N ú m . 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.820 — 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pxieden llevar desgranadora. 
Para m á s in formes d i r i g i r s e á los Sres. C. BOYER &. Cie,, PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
Guanos para todos los cul t ivos , y 
primeras materias para la fabr i -
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t ra to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los g-uanos e s t á n arreg-lados se-
g-ún las f ó r m u l a s de la C á m a r a A g r í -
cola de Valencia 
S a r u e r í a d e toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia , los compradores rec ib i -
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
IflARCIAL OBIBRÁS (PBOPIETARIO) 
A v e n i d a d e l F e r r o c a r r i l 
F i g - u e r a s ( O e r o n a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas 
millón de barbados 
un 
VALLS M K i A M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N \ C O N S T f i ü C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P lata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
r Direotor-Oer&nt* 
D. AGUSTIN VALLS BEBGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molino» de aceites pa-
r a pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de mol inería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué can t idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tanc ia del n i t r a to de sosa en h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , por e l 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n Der V e r e i n i g t e n 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é r co l y los abonos minerales en hort icul turas Experiencias 
verificadas en I n g l a t e r r a por el Dr . D . Bernardo Dye r . 
«El empleo del n i t r a t o de sosa en los diversos cu l t ivos , en l a v i d y 
en loa á r b o l e s f r u t a l e s » , por e l D r . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre la « n u t r i c i ó n de la p lanta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingen ie ro D . Mariano Capdevila y Pujo l , De-
legado en E s p a ñ a y P o r t u g a l del Permanent N i t r a to Commit tee . 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t r a to Commit tee de 
Londres, los reparte g ra t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l « P e r m a n e n t Ni t ra to C o m m i t t e e » no vende n i dispone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r en operaciones mercant i les . Sin embargo, 
e s t á á, d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para e l 
comercio del N I T R A T O DE SOSA. 
SUCESORES D E AMADOMiPFElFFER 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricvltura y para la 
industria; premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
Kan concurrido, con d i -
plomas de honor, meda-
K lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
¡2 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡fl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
•o brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
B con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas a fuerza de brazos, las más sól idas y gj 
* meiores resnltadns o r \ n n r . \ A n a A a de j u o  conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
g los productos de la tierra. 
3 v • .Molin.08 y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
t hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- w 
ya| ratos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas £2 
^ sin fiu y demás accesorios para dicho ramo. g 
Tomas ó válvulas para vapor ó agus y de paso. Completo surtido de to- W 
dos diámetros y formas. H 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. & 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que n0 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión . 
^Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 




NUEVOS APARATOS DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . T O D O S G-R-A-IDOS 
F U N C I O N A M I E N T ' O á V A P O R 6 i F U E G O D I R E C T O 
I N F O R M E S , DIBUJOS^YJARIFAS FRANCO / 
DEROY FILS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
PARIS, 7-f á 77, rué du Théátre, PARIS 
